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間の物語に 向 け ら れ て い る 点 に あ る 。 フ リ ー ダ の 絵 画 は 一 人 の 人 物 の 現 実 を 忠 実 に 描 く こ と
で そ の 身 体 と 共 存 す る 世 界 を 表 す こ と に 成 功 す る 。 こ の 作 品 の 他 に も フ リ ー ダ は 自 身 の 身 体
か ら 根 を 生 や し た 姿 を 描 い て い る 。 こ の よ う な 植 物 と 連 結 し た 身 体 の 姿 は メ ソ ア メ リ カ に 共

















2.フリーダが描く母 —子  
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